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Tarihi özellikleri korunarak yapılacak düzenlemeyle Beyoğlu’nun devamı haline getirilecek
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Galata Kuledibi düzenlemesiyle İstan­
bul’a yeni bir soluk borusu açdıyor. 
Kültürel ve tarihi özellikleri korunarak 
yapılan düzenlemeler içinde Galata 
Kulesi’nin yanında Bereketzade Çeş- 
mesi’nin restorasyonu, Ceneviz meyha­
nesi olarak düşünülen bir kafeterya, 
küçük bir amfi tiyatro ve çok az bir bö­
lümü sağlam kalan surlarla çevredeki 
eski yapıların restorasyonu yer alıyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediycsi’nin 
gerçekleştirdiği minik bir meydanı da 
içeren projeyle Kuledibi, kültür ve sa­
nat merkezi olma yolunda ilerleyen 
Beyoğlu’nun devamı haline gelecek. 
Yaklaşık bir yıl önce çalışmalarına 
başlanan proje, İstanbul Kültür ve Ta­
biat Varlıklarım Koruma Kurulu’nun 
18 Kasım 1992 tarihli kararıyla onay­
landı. Proje, üçte biri Turizm Bakan­
lığımdan kredi olarak alınan yaklaşık 
7,5 milyar liraya mal olacak ve şubat 
ayı başında sonuçlanacak.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Mete Tapan, projeyle ilgili 
olarak Galata Kulesi'nin eski duru­
munu hatırlatıyor: “O bölge, turistle­
rin ziyaret ettikleri tarihi bir kuleyi 
içermesine karşın pislik içindeydi. Kule 
çevresinde araç trafiği vardı ve hemen 
yanıbaşmda, açığa çöp dökülüyordu. 
Ne olduğu bile bilinmeyen bazı duvar 
kalıntıları, parkeden araçlar arasında 
görünmüyordu. Bereketzade Çeşmesi, 
korunmadığı için yok olmak üzereydi. 
Biz, projeyle bu gidişi durdurmak ve tu­
rizme kazandırmak istiyoruz.”
Mete Tapan, Beyoğlu İstiklal Cad- 
desi’nin yaya bölgesi haline getirilme­
siyle kültür ve sanat merkezi olma 
yolunda ilerlediğini, Galata Kuledibi 
bölgesinin de İstiklal Caddesi'nin de­
vamı olarak düşünüldüğünü kaydedi­
yor. Küçük bir amfi tiyatro biçiminde 
yapılan düzenlemeyle müzik grupları­
nın katılabileceği etkinlikler gerçek­
leştirilebileceğini söyleyen Tapan, 
bunun turizm açısından olumlu so­
nuçlar vereceğini dile getiriyor. Ta­
pan, çalışmalar sonuçlandığında İs­
tanbul için yeni bir soluk borusu 
kazandırılmış olacağını müjdeliyor. 
Projenin koordinatörü Yüksek Mi­
mar Kemal Akçay çok daha heyecan­
lı. Her gün işçilerle, kalfayla birlikte 
bütün çalışmaları baştan sona yürü­
tüyor. Şantiyenin kalfası Fikri Çadır- 
cıbaşı, taş ustası İsmail IDemirel, şanti­
ye müdürü Halil Öztürk ve yer 
döşeme ustası Nejdet Çelik, bir an ön­
ce sonucu görmek için heyecanlanı­
yor, çabalıyorlar. Düzenleme bölgesi 
içinde yapılan kazıda ortaya çıkan 
kablolar nedeniyle 4 ay kaybettikleri 
için yeterince geciktiklerini söylüyor­
lar.
Kemal Akçay, bölgede 19. yüzyıldan 
kalma birçok tarihi binanın bulundu­
ğunu, bunların restore edilmesi için 
sahiplerine tebligat yapıldığını anlatı­
yor. Bereketzade Çeşmesi’nin restore 
edilmesini, amfi tiyatronun ne tür işle­
vi olacağını, kuleye gelen turistlerin 
otantik hava içinde dekore edilmiş 
Ceneviz meyhanesinden ne kadar 
hoşlanacaklarını anlatıyor. Hepsi İs­
tanbul’a yeni bir köşe kazandırmanın 
mutluluğunu yaşıyor ve çevresindeki­
lere bunu aktarıyor.
Bütün dünyada kentler, kuleleriyle, 
meydanlarıyla biliniyor. İstanbul, si­
luetinin ortasındaki Galata Kulesi’yle 
tanınıyor. Galata Kulesi çevresinde 
bu misyona layık bir düzenleme gere­
kiyordu. İstanbullulara yeni bir soluk 
alacak mekân, turistlerin “İstanbul’a 
gittim, Galata Kulesi’ne çıktım. Cene­
viz meyhanesinde oturdum” sözlerini 
söylemelerine yönelik bir mekân. Ga­
lata Kuledibi çevre düzenlemesi de bu 
amaca yönelik.
Galata Kuledibi, yaklaşık bir yıl önce çalışmalarına başlanan yeni düzenlemeyle yeni bir sanat merkezi olma yolunda.
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